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Asèpsia política
La ràpida progressió del sentii crisic popular, impedirà c^da dia tcés, la pràc¬
tica del joc brot en la política. No ens fem la il'iusió ds veure implantat en la po^
líiica el purlfanisme. Això no. Tot allò que és obra dels homes, ha de dur inde¬
fectiblement el segell de la imperfecció. I l'art de governar és una matèria prou
complicada perquè ens hàgim d'acontentar, tot e! més, smb uni raonada hfgienit^
zició. Però tenim, si, el convenciment que dintre pocs anys, menys, potser, dels
que ens pensem, no serà possible ni un vint per cent dels trucatges, ies argúcies,
les Iravetes i altres procediments il'lícíts que han constituîî e! recurs, durant molts
anys, dels partits sense ideals i dels polítics buits i ambiciosos.
Espanya ha estat, tanmateix, un pnís llargament afectat per aquest sentit bút*
xira de la políiica. D'ací que el seu pintoresc hagi omplert gran part de la litera¬
tura dels escrip'ors satírics de to's els temps. Ben mirat, no és estrany que en ei
concepte de! poble la po'ítica hagi arribat a adquirir, a Espanya, una expressió
terriblement pejorativa. I és que, sovint, la manca de joc net a la política ha dut
el poble a situacions de veritable tragèdia.
Espanyà porta una corrua de lustres d'aquesta polítics. Sense extremar la
nota, hom pot dir que el país hi estava aclimatat. La gent havia arribat a admetre
que la política era una mena d'esport per a distreure el poble de les seves cabò*
ries. Un bon políu'c havia d'ésser aquel! que llençava el pinyol més fort al ParlS'
ment i que sabia esmerçar més gràcia en l'art de tombar l'adversari. Però en l'es¬
port i fot, la pràctica del joc net és quelcom que acaba per conquistar l'instint
noble de les multituds. Els resultats del joc net són doncs sempre recomanables.
Acostumada la política espanyola a la pràctica de la ficció i facècia, no té res
d'estrany que l'entrada a Madrid dels primers homes del catalanisme, amb ona
asèpcia nova i perfecta de la política, produís en aquella època un efecte enorme¬
ment impressionat. Era, ni més ni menys, la introducció del joc net' a la política
espanyola | aquesta novetat havia de significar per força l'inici de transformació
de tot on sistema.
Avui, és cert que la política espanyola no ha aconseguit sinó un mínim d'a¬
questa higieniízació. Fins i tot, hi ha moments que sembla entossudida a ona re¬
gressió lamentable. 1, no obstant, són els corrents moderns que impulsaran fatal¬
ment el sentit de la polídca i faran absolutament impossible el retorn a la vella
ficció.
No hi ha dubte que els anglesos, políticament i en tots els ordres, són la gent
més asèptica dei món. I és a Anglaterra on han estat possible que governessin,
amb monarquia, els socialistes, sense que ocorregués cap catàstrofe. Vol dir que
el jugar net és quelcom que si en tots els ordres de la vida és sempre recomana¬
ble, tractant-se de la política constitueix un féctor eiemenialíssim, de primera ne¬
cessitat.
D.O.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POUTIQDES
El tema politic del dia
Madrid, 13.—La tan anunciada reor¬
ganització ministerial contiua essent el
tema po'ílic del dia. En els cercles po¬
lítics hom espera amb exiraordinari in¬
terès !a segona conferència del cap del
Govern amb el senyor Qil Robles.
A excepció d'<Ei Debate», els altres
periòlies serven silenci respecte aquest
assumpte. L'ò gan de la C. E. D. A. el
tracta amb els següents termes: «Gua¬
nya terreny la solució del problema po¬
lític. La reunió d'ahir dels ministres i
exmlnistres radicals, contra el que po¬
gué) indicar algun informe tendenciós,
ha servit per tchrir més lasiiuació. El
senyor Lerroux i gairebé la totalitat dels
reunils parlaren en el sentit que cal
ioalenir el bloc governamental».
I després de dir que hi ha un acord
de principi clar, afegeix que el que res¬
ta pendent són qüestions de procedi¬
ment i acoblament de Govern, les quais
t'hrn de dilucidar en la propera con¬
versa del senyor Lerroux i Gil Robles.
Afegeix el diarf que no hi ha proble¬
ma quant a programa parlrmentari,
perquè tots accepten els següents te¬
mes: Lieis agràries, Liei d'Associacions,
ultimada pel senyor Anguera de Sojo;
Llei de Jurats Mixtos, electoral, munici¬
pal, premsa, econòmica i atencions de
l'atur forçós, que constitueixen la pre¬
ocupació principalísslma.
El governador de Granada, senyor
Duelo, continuarà en el seu càrrec
Granada, 13.—El governador civil se¬
nyor Duelo hi manifestat que li ha es¬
tat ofert un alt càrrec a la Generalitat
de Catalunya, que no hi acceptat ate¬
nent la indicació del senyor Lerroux,
de la conveniència que continués en tl
seu càrrec de Granada.
El senyor Duelo digué que, natural¬
ment, va atendre la indicació del cap
del Govern, i que continua en' el seu
lloc en defensa de's problemes d'aques¬
ta província.
Finances i Economia
l?esum de la setmana passada
El miUor aspecte que presenten els
mercsis estrangers, i també, per altra
part, i'estabilllzicló que presenta la po¬
lítica espanyola, ha determinat ona re¬
lativa millora dels mercats espanyols.
S'ha esv»ïi bona part dei pessimisme
que regnava en les darreries de l'any
passat i les coli z scions actuals es mouen
amb un ritme de seguretat, qus deixa
entreveure possibilitats d'una millora
immediata. Fins i to!, en el mercat a ter¬
mini, que era on el negoci estava més
paral! zit, s'ha Iniciat una rescció esti¬
mable i que en els moments actuals cal
valorlfztr degudament.
No hi han novetats en matèria d'e¬
missions. Es parla d'una apel'lació al
crèdit públic, per tal de portar a terme
un ampli projecte d'obres públiques
amb l'intent de remeiar l'atur forçós.
S'han celebrat en els darrers dies a Ma¬
drid, unes interessants converses entre
el ministre d'Hisenda i els representants
de la Binca privada. Hom creu que
s'ha arribat a un acord, els perfils del
qual veurem dintre pocs dies. Es parla,
per tant, d'un emprèstit de mil milions
de pessetes amb destí a la construcció
d'edificis oficials a iot Espanya. Quan
vingut el moment parlarem d'aquesta
nova modalitat d'endeutar-se.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han reprès, amb vigoria, ei seu
moviment ascensional. Ara II ha tocat el
torn a l'Extertor que, en els darrers
temps, semblava oblidat dels borsistes.
En els darrers dies ha pojat de 87, a
què va quedar després de tallar el cu¬
pó, fins a 90. En la mateixa proporció
han pujat les altres sèries. Els altres va¬
lors d'Estat mantenen la fermesa. Els
Amortitzibles nets arriben prop de 102
i els bruts, pugen, amb empenta, fins a
91'25. També l'Interior millora sensi¬
blement i, en proporció semblant, la
resta dels valors d'aquest grup.
Els Valors municipals inicien una tí¬
mida reacció en els de Barcelona moti¬
vada pe! canvi de Govern municipal.
Si el senyor Pich i Poi pot reunir un
bon consistori, que ofereixi bona con¬
fiança, podríem assistir a una forta re¬
presa dels valors municipals de Barce¬
lona. Dels altres municipis, la calma és
la que predomina. No hi han novetats
en els Ajuntaments de Màlaga i Càdiç.
Segueixen sense pagar els de Granada.
Dels valors en garanlíi especial, les
Cèdules del Crèdit Local consoliden I,
en algun cas, acreixen les seves posi¬
cions. Com a no'a remarcable, cal es¬
mentar que les Cè fules amb Lots arri-
La C. N. T. continuarà
essent apolítica
Ahir reaparegué «Solidaridad Obre¬
ra», òrgan de la C. N. T., l en l'edlío-
rial nega que aquella organització vagi
a un canvi de làctica, I afirma la seva
posició apo'í'ic».
ben al canvi rècord de 110. 1 sembla
que encara hi han possibilitats de mi¬
llora. Això demostra que l'emissió de
valors, amb premis, tindria un gran èxH
al nostre país. Es veu que estem acos¬
tumats a la «Loteria».
Dintre aquest grup cal remarcar la
fermesa de i'Emprèstit Argentí a 95 i de
les Caixes d'emissions a 88. Així mateix
les del Banc Hipotecari mantenen la
fermesa habiiual. Els valors carriiaires
han ofert ceria irregularitat. En els pri¬
mers dies de la setmant, iniciaren una
pelifa reposició però, al final, tornen a
mostrar-se molt pesades. Han passat de
71 a 73 els ferrocarrils Catalunya tis
per cent i també milloren de 80 a 81'50
els Tramvies. Fermesa de les Trasatlàn-
tiques avalades 1 sosteniment dels An¬
dalusos.
Els valors elèctrics ofereixen les ma¬
teixes excellents prespectlves de les set¬
manes precedents. La major part d'a¬
quests valors han recobrat la totalitat
del cupó de gener i, algun, fins l'ha so¬
brepuja!. Les Cooperatives queden de¬
manades a 58. Les Chades dei cinc i
mig per cent arriben prop de 99 I els
Bons Energia pugen fins a 105. També
milloren de 95 a 98 les Elèctriques del
Cinca i a 72'25 els Regadius de Llevant
Dels valors industrials cal remarcar les
oscil·lacions de les Indústries Aragone¬
ses que de 89 davallaren a 80'75 per
acabar a 82 ex cupó. Les Maquinistes
ban pujat de 86 a 89 1 les Metropoliía-
nes de Construcció de 60 a 62. En con¬
junt el mercat presenta un aspecte Im¬
millorable.
El mercat a termini, tal com havem
Indicat, ha ofert, en els darrers dies,
una tendència ben optimista. Les collt-
zicions dels valors carriiaires s'han ins¬
crit amb notable millora sobre els can¬
vis precedents. Dels altres valors, les
Mines del Rif acaparen l'atenció det
mercat i arriben a 57'50 1 sembla ps
troben en vigílies de realitzir un ampM
moviment de reposició. De moment
s'anuncia el pagament d'un cupó a
compte dels beneficis de 1934. Es ua
detall ben interessant. Les Chades han
passat de 350 I 356 per acabar a 354.
Les Filipines es mantenen a 320. Fer¬
mesa de les Aigües que, després d'arri¬
bar a 166, reaccionen fins a 170'50. Ei
nou Ajuntament pol Influir favorable¬
ment en la marxa de la Companyia. Les
accions Gas E. han passat de 113 x
114'50. Els altres valors queden sostin¬
guts, llevat dels Petrolets que han cai¬
gut fins a 5'30 i de les accions Asland
que han reaccionat de 62 a 66. En r*-
sum, la Borsa queda excel·lentment
orientada I de no sobrevenir complica-
caclons de caràcier polític és possib e
que, en les properes setmanes, s'obfin-
guin noves millores.
Tàcit
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ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Donòsiia, 4 — A. Msdríd, 0
Belis, 2 — Oviedo, 1
Arenes, 0 — Espsnyo!, 4
Btrcelona, 2 — A. de Bilbao, 2
Madrid, 3 — Sevilla, 1
València, 2 — Ricing, 0
Segona divisió (segon grup)
Oirons, 2 — Júpiier, 0
Sabsdeil, 2 — Saragossa, I
líún, 3 — Badalona, 3
El campionat català
de 1.^ categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Orsnolierfi, 5 — Caleüe, 3
Ssní Andrea, 1 — Horía, 1
Tàrrrgâ, 3 — liuro, 2
Terrassa, 4 — Europa, 0
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EL SENYOR
Joan Morera I Lloverás
ha morí crisíianamení als 47 anys d'edat
= À. C. S.
Els qui cl ploren: germans, Vicenç i Mercè; germans polines, Maria Ju-
liach i Pau Solsona i Eróles; oncie,Narcís Morera; ties,cosins,cosines i demés
família, en participar ais seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els pre¬
guen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a l'Ofici i missa amb
oferta que, pera l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a
les NOU del matí, a l'església parroquial de Sant Joan i òant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts,
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lluro, 4 - Granollers, 3
(segons equips)
Ahir larda fou jug^l aquest parli! da-
vanl regalar nombre de públic.
L'liaro es fea amb la vlclòria en el
darrer minat de joc. Un quari sbans de
acabar el Granollers tenia aventstge de
dos gols. Això demostra l'esforç que
tingueren de realitzar els reservistes ilo-
rencs per a assolir un triomf que Un¬
guent en compte ei descabdsllamenl
genera! de! mafx, el ienlen merescut.
Malgrat això l'actuació de l'üuro en di¬
verses cstcncs no resultà gaire encer¬
tada.
El Granollers començà sense donar
gaire sensació de potència, però des¬
prés es va créixer i, com hem dit, fins a
les acaballes semblà guanyjtdor segur.
Arbilrà el col·legiat senyor J. Pacz, el
qual tingué moites equivocacions, peiò
sense inienció de perjudicar a ningú.
Tingué, però, una qualiiaí: es ssbé im¬
posar, fina i iOi quan no ¡'cnceriavf, i
això és propi dels grans àrbitres.
Ei Granollers alineà a Nogué?, Adrià,
Soler, Aranda, Rovira, Coromínss, Pé¬
rez, Peic&sal, Gera, Gslpí i Valis, i l'l¬
iaro a Pérez, Güell, Tol!, Simón, Villar,
Trunes, Péítz, Morros, Terrs, Vila i Vi¬
lanova.
La primera part finí amb emps! a un
goi. Terra en un ba!-i-bull inacguià el
marcídor i l'interior dret del Grano¬
llers empatà, A la segona pari Valis i
Gera entraren altres dos goig més pels
grsnoilerins i Pérez, Vila i Terra, per
aquest ordre, foren els tutors dels que
donaren en definitiva sí triomf a i'l uro.
Del Granollers gobressorürcn els de¬
fenses, mig centre, extrems i interior
drci.
A li ufo ei davanter Pérez, si hi po¬
sa l'interès degut que ha fallat en tanís,
pot esdevenir un valuós element, doncs
de condicions no n'hi manquer;. Dels
altres bé Güell, Toll, i a estones Simón,
Terra i Morros. Vsisnovi, se'ns digué a
petició pròpia, actuà d'extrem eiquerra
en qual iloc .porà molta voluntat. Ei
llàstima que Vilancva hrgi demcstrat
desconfiança del lioc que ocupava,
doncs no és principiant del futbol. Veu¬




.Demà publicarem una àmplia infor¬
mació del partit Tàrrega-l uro, que fou
guatiyat pels primers per 3 gols a 2.
i Llegiu el «Diari de Mataró»














» 69 7 00
. 70 25'00
230 25
Suma anterior. . . 2.313 00
Total. . . 2.543 25
M O T i C I E S
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies d@ Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 gener 1935












? Contribuïu a reconstruir
Faltar de les Animes
de la nostra Basílica
, Gosarien a deixar-lo desolat!
i
I Tingueu present que el Rnd. Sr.
i Rector-Arxiprest i .els senyors Ad-
I ministradors de les Animes són els
I encarregats de rebre el vostre do-
I natiu.






Ait. reduïda: 758 6 759 1
Termòmetre gec: 8 8 13 2
> humíí: 8" 12 4
Humitat relativa: 89 90














Esíal de! cel: MT - S
Estai de is mar: 0-0
L'observador: J. Guardia
H? esta! trobat a la via pública an
paquet de mitjons, el qual serà entregit
a la persona que tcrediü haver lo per¬
dut, al carrer de la Concepció, 19.
Ei jove mataroní, senyor Josep M.*
Esquerra, iniel'ligent císellador dibai-
xan', s'ha establert a Barcelona al car¬
rer de Lladó, 13 l.r. Li desitgem moltes
prosperitats en la seu art.
La lania dIrecUva de la Germandat
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSic„!Marcel-ll Llibre
■ Instal·lacions des de 500 i>e:ssx;te:s== i Imini'lorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments.
Perdetalls: p BOQUET GURGUI
SdmiA Teresa, 23 MATARÓ Telèfon 17
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 Telèfon Z09
Dr. G. Copó METGE
Ex-iníern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudlll
Viilarroei, 79 - praf. - 1.° — Barcelona
Visita al carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tolo clnsse de melnllles nervioses
Senyores, Senyoretes... pei leitií anil Maiialilu oavetat
ho aconseguireu a la
Mmia ae Tall I Mació Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid I perfeooloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
DiAffl m MATAm 3
ESCOLES MASSE - Idiomes
7 i s DE GENER NOUS CURSOS de Enancés, Anglès i AlemanT
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes ; - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves . Secció Senyoretes
== Plaça de la Llibertat, 2= Rambla Castelar, 419, l.er - 1.®
Antiga de Sant An! ont.Abat, de la par¬
roquial de Sant Joan i Saní Josep, per
al present exercici ba quedat constituï¬
da en la següent forma:
President, Jaume Serra; vicepreii-
dent, Jaume Lluch; secretari. Lluís Qó-
mez; vicesecretari, Esteve Mas^dal; tre¬
sorer, Joan Qimsans; comptador, Joan
Puig Portí, i vocals, Josep Montasell,
Rafael Alum i Josep Piferrer^
Junta auxiliar. — Visitadors: Districte
primer. Aguslí Arañó. Andreu Ro¬
vira.
Districte segon. — Joaquim Salicrú,
Domènech Maipoch.
Districte tercer. — Francesc Ros. Mi¬
quel Clot.
Districte quatt. — Antoni Domènech,
Francesc Boba,
Districte cinquè. — Josep Dencàs,
Francesc Torres, Pere Xtpelii.
Districte sisè.—Josep Torres Rovira i
Joan Coll.
Hortes. — Ernest Petit, Pere Suris,
Agustí Duran i Josep Qraupera.
Recaptadora: Ramon i Jaume Mora.
—Heu vist la sèrie de preus únics
de 1 a 15 pessetes de La Cartuja de Se¬
villa? ¿No? bonci vegeu los que valen
la pena.
Ahir tarda s'intentà cometre un roba¬
tori en la casa número H del carrer de
Barcelona, primer pts, essent detingut
un deia lladregots.
Els veïns del segon pis sentiren so-
roUa estranys en la porta del primer
pis, dina el qual no hi havia ningú, i
cridaren per ia galeria interlor'als veins
de ia planta baixa, que és una lleteria,
l'ama4lftia qual antrà a Fascala i cridà
fort a veure què volien els que es tro¬
baven en el repià del primer pis.
Aquests en sentir-lo babearen tot se-
goH dient-li que cercaven a una noia
nomenada Maria, de Palautordera, des¬
apareixent tot seguit.
Llavors ela veïns comprovaren que
aqqeUs individus intentaven robar puix
la porta del pis apareixia forcejada,
ambuna grossa falca clavada, apunt
de violentar-la completament. En resse¬
guir tota l'escala, es trobaren amb un
tercer individu, company dels anteriors,
mi sentir les veus, intentà fugir pel
Informació del dia
faciDiadla per l'A^géncia Fabra per conferències ielefônisfnes
3 Síiráa
El plebiscit del Sarre
Les mesures de la Comissió de Oo-
vern. - Suspensió dels diaris.-
Excitacions a la vaga
SAJ^REBRUCK, 14. — La Comissió
de Qoi»rn del territori del Sarre havia
prohibit per a ahir, a petició de la Co¬
missió del plebiscit, la impressió i ven¬
da dels periòdics del Sarre.
Aquesta prohibició es comunicà ais
periòdics en la nit de dissabte.
Per a burlar aquesta lordre, un dels
orguens del Front alemany, el «Saar-
brucker Zeitungt, imprimí elj seu nú¬
mero del diumenge en ia nit del dissab¬
te. i a les 22*30 fon portat a domicili
pels repartidors.
Com que la disposició no entrava en
vigor fins a milja nit, el periòdic pogué
burlar l'ordre amb aquesta estratage¬
ma.
Ei número, quasi secret, contenia es¬
pecialment ona excitació a la vaga diri¬
gida als afiliats ai Front alemany per al
dia 15 del corrent, dia que es publicarà
el resultat de l'escrutini.
Com que és possible que els adherits
al Front comú facin el mateix que llura
adversaris, la jornada del dimarts es
considera que serà molt dura per les
forces de policia, a més que de totes
parts ariben a les oficines de policia pe¬
ticions d'autorització per a celebrar el
dimarts reunions, mítings i inclús des¬
filades amb torxes.
Es creu que la Comissió de Govern
autoritzarà probablement aquestes ma¬
nifestacions, però que la policia estarà
preparada per a intervenir enèrgica¬
ment si es produeix en algun lloc qual¬
sevol incident.
La Comissió del plebiscit a Ginebra
SARREBRUCK, 14. — La Comissió
terrat i que, llavors, en veure'ls, acon- j del plebiscit sortbà dimarts a la nit cap
MA* I ffv/vla» ASAaIaB BVVbII i ^ i ^segal obrir-se pas i fugir escales avall,
peró en éiser al carrer fou detingut per
dmi tqldats qua s'esqueien a passar pel
carrer de Barcelona i ajudaren eficaç¬
ment a que no es fes escàpol.
Pintures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Broixai i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Suçiifsal a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Aquest matí el veí del carrer Fran¬
cesc Macià n." 44 ha trobat un colom
missatger que porta marcada, sota les
ales, la següent inscripció: Castelló de
la Plana n." 18. Ho ha posat en conei¬
xement de la guàrdia municipal.
a Ginebra, i quedarà allà a dUposició
del Consell de la Societat de Nacions,
per a tractar de ia qüestió del Sarre.
Com es desenrotllà tranquiliament.-
Avui a les cinc començarà el re¬
compte de vots
SARREBRUCK, 14.—Des de les pri¬
meres hores del maíí, una multitud en-
diumeiijada, però molt tranquil'Ia es
congregà ahir davant els locals en que
estaven instal·lades les Oficines de vot:
ia nit anterior havia transcorregut amb
complerta calma.
La policia blava encarrilava les files
d'electors, homes i dones, que espera¬
ven sense Impaciències, el moment de
emetre el seu vot. En penetrar a les sa¬
les de votació, els homes saludaven
treient-se el capell i les dones fent una
lleu inclinació de cap. Com es sap, es¬
tava absolutament prohibit pronunciar
paraules o fer gestos, que permetessin
deduir les idees del volant.
Immediatament avançaven cap a la
taula electoral i el President de l'ofici-
na els entregava el corresponent butlle¬
tí de vot en un sobre blau: una vegada
efectuada aquesta operació, els electors
passaven a una de les tres cabines com¬
pletament aïilades, que «staven dispo¬
sades a cada sala, i allà ells mateixos
introdcïsn la papereta a l'urna, al ma¬
teix temps que un funcionari feia cons¬
tar en veu alta el nom del votant.
Durant tot el dia la població ha estat
animadíssima, presentant un aspecte
semblant al que oferia la nit del dia de
la vigília de Nadal.
El transport de les urnes deSarre-
bruck i dels punts situat en els encon-
torns, a la sala Wartburg, s'ha fet a les
deu de la nit.
Les urnes dels demés llocs arribaren
successivament per tren o en camions
de les forces britàniques.
El recompte i escrutini dels vots co¬
mençarà demà a les cinc de la tarda.
Trescents neutrals, escollits entre els
noucents i picu Presidents de les Ofici¬
nes de votació, interyindran en aques¬
tes operacions, creient-se que el di¬
marts a les vuit del matí podrà ésser co¬
munica! a tol el món el resultat final
del plebiscit.
La jornada electoral transcorregué
sense incidents d'importància
SARREBRUCK, 14.—Pot afirmar-se
que exceptuant molt lleugers Incidents,
la vofació s'ha efectuat dintre de la més
completa calma, havent estat molt con¬
siderable l'afiuència de votants.
A les IQ hores no s'havia senyalat
cap incident en tot el conjunt del Sarre.
Es calcula que el nombre d'electois
que han acudit a emetre el seu vol s'a¬
proxima molt al 95 per cent, puix en
general són molt pocs «la que s'han
abstingut en les ciutats i en els caserius.
En altres petites poblacions queda¬
ven a aquesta hora per recollir alguns
vots, puix els habitants d'elles no ana¬
ven a les Oficines de vot, fins després
de pondre's el sol, o sia una vegada
acabat el treball en el camp.
A Sarrebruck, els elements del Front
alemany, reunits en cafèi i cerveseries,
es prepara a prendre possessió dels
llocs governamentals^ especialment en
ei cafè Kiefer, s'oïa als Caps «ntzis»
tractar de l'atribució de les funcions de
govern per a demà.
Per la seva part, els partidaris del
«statu-quo» reunits també en cafèi, ten¬
des i altres locals, feien càbales i conje¬
tures sobre la significació del vot dels
catòlics i també sobre l'actHud dels
obrers.
A aquest respecte es feia observar
que la disminució de salaris projectada
per les fàbriques de Neuklrchen, en
previsió d'una eventual adhesió del
Sarre a Alemanya, sembla haver causat
una impressió penosa en els treballe-
dors de les grans [aglomeracions, però
en realitat no es posseeix cap element
d'apreciació que permeti aventurar una
opinió fundada sobre el resultat de la
votació.
El promig de voànnls
SARREBRUCK, 14.—El-ptebiscH fm
acabat, havent estat, el número de vo¬
tants excepcionalment elevat i poc més
0 menys, igual en tots els barris de Sar¬
rebruck.
Aquest número dóna, en quinze oi-
ctnes elegides n l·ifzir, una proporció
de 97 a 99 per cent.
Els pnestdjcidi ide n»^| np lipn fipgpt
que intervenir a Sarrebruck en cap mo¬
ment, per a fer respectar l'ojrd^n o les
prescripcions def Reglament.
ÎC.
Dr. R. Parpinya Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATABÔ BARCELONA
Aani Agnati, Bl F rovença, 185, l.er, ^."-calre Arib» I Universitat
DtmHKS, ib 1191. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TSLBFON 78554
^^Banco Urcfiijijo Caialáia*'^
Domkill social: Pelai, 42-BarteIoiia Capital 25.000.008 pessetes
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUIjO - Masratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, Ls Bisbsl, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Ssnt Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró i ^lanova ! Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomtaaetó Casa Camírm! Om/tUml
Ptes.«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Bsnco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . . .
«Banco Urquijo Vazcongado» . . . Bilbao ....
«Banco Urquijo dc Guipúzcoa» . . San Sebastián . .
«Banco del Oeste de Espafit» . . . Salamanca . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. ....
«Banco MercsnUl de Tarragona . . Tàrragona . . .
La nostra extenaaa organiizició bancària compta amb Ffibb,
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya ! Iqliríàl
places més importants del mófl.
100.000000
^25.m0Q0
ICEKUI DE UUit' Eiiiei iB friDun ISiiD, i -W l'i -pn I? 1 i lU
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, qns éa |!f3stBbBni«nt banuri oiëa
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsé^ Mv(.MM 4aaesa^Pto-a»j|i«8re*
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes! lea potMKflâas'aris VlcdlssutB
I dc l'estranger, etc., etc. . a
Hores d'oficina: de 9 a 1 matt 1 de 3 a 8 tarda t Dissabtes: de 9 s 1
í
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El trasllat de les urnes
SARREBRUCK, 14.—U voitdó.com
B'hs dit acabà a les vuit. A les nou, ca<
mions escortats per la policia interna
clonal començaren a retirar les urnes
que foren transportades a Wartburg on
avui han conmençat a ésser descarrega¬
des. Una multitud contempla l'arribada
dels camions ocupats per sis soldats
amb baioneta calada i dos metrallado'
res.
Manifestació comunista
A les nou de fa nit, uns 500 comunis¬
tes desfilaren pels principals carrers de
Sarrebruck cantant la Internacional. No
succeí cap incident gràcies a que el
Front alemany no es donà per al'ludit.
Els caps del Front crisíil, del Front so¬
cialista i del Front comunista, tots ells
partidaris del «statu-quo», manifestaren
als representants de la premsa interna'
clonal que pensaven fer gestions prop
de la Societat de Nacicni per a aclarir
i protestar de la validesa del vot d'al¬
guns ciutadans que votaren ahir.
Els pronòstics d'un diari alemany
SARREBRUCK, 14.—Un comunicat
semi oficiós alemany publicat anit a dar¬
rera hora afirma que l'edició berlinesa
del «Daiiy Express» dóna la notícia,
com proceden! de la Wilhelmstrasse de
que el resultat del plebiscit del Sarre
seria d'un setanta per cent dels electors
partidaris del retorn a Alemanya 1 un
trenta per cent partidaris del «statu-
quo».
D'altre origen es fa notar que dites
xifres no poden tenir cap base de reali¬
tat, havent estat l'emissió del vot envol¬
ta en el més Impenetrable secret. Al
més podrà tractar-se d'un pronòstic.
La boda de l'ex - infantessa Beatriu
ROMA, 14.—A les 11 110 minuts del
maíf, s'ha celebrat a l'església de Jesús
el casament del príncep Alexandre de
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EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
lilli It lililí
L'automobilista refinat, exigeix el
PORTETTE
de la Radio Corporation ofAmerica
Únic receptor que asseguro durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per o lo llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".






dor general als periodistes
Aquest malí el Governador general
de Catalunya ha rebut ela periodisfes I
els ha dit que havia rebut moltes visites,
entre altres la del Rector í Degans de
les Facultáis de Ia Universitat,
Al senyor Pórtela, se li pre¬
guntà sl aniria a Madrid.
—No pas per ara.
—¿Auiorilzirà la reaparició de «La
Humanitat»?
—Si de ml depen ja pot tornar a sor¬
tir demà mateix.
El senyor Pórtela també els ha dit
que no era veritat que volgués nome¬
nar on secretari general de la Genera-
lila!, perquè el què sobraven a la Ge¬
neralitat eren empleats i que a ell, ço
que el preocupava no era nomenar-ne
de nous, sinó restablir ia disciplina tant
a dintre com a fora.
Instrucciuns a les forces
de vigilància i seguretat
Per últim, el governador general ba
dtt ala repòrters que per tal de procu¬
rar de restablir l'ordre públic i la con¬
fiança ciutadana havia donat a les for¬
ces de vigilància i seguretat que d'ell
depenen, les següents ordres:
1." Les forces de policia I seguretat
quan donin a alguns individus sosplio-
sos l'ordre de mans enlaire, de no ésser
obeïdes dispirarin sense altre avís.
2.' Tota persona qne no dongui als
agents de l'autoritat la cooperació de¬
guda pel descobriment o {detenció de
atracadors serà castigat amb una pe¬
nyora, fins a 10.000 pessetes o amb la
presó equivalent.
3." Tota persona que denunciï al¬
gun atracament o acte de sabotatge en
projecte serà recompensada amb 5C0
pessetes, donatiu d'un ciutadà que vol
que el seu nom no surti de l'anònim.
4.° Han estat donades disposicions
per tal que la moral pública no sofreixi
el més peiit greuge.
Consell de guerra
Aquest matí s'ha celebrat un Consell
de guerra contra dos Individus que in¬
sultaren a Vallvidrera una parella de
Mossos de l'Esquadra.
Han estat condemnats a tres mesos de
presó.
Recursos
AI Tribunal de Cassació han arribat
els recursos presentats per dos oficials
primers de la Generalitat, demanant qne
sien reposais en els seus càrrecs.
El cap de policia a Madrid
Tol i trobar-se malalt, aqueal matí,
el cap de policia ha marxat a Madrid




La Casa del Poble, inundada
Aquesta matinada un veí d'nna casa
propera a la Casa del Poble denuncià
que en la Casa del Poble devia haver-
se produït una Inundació, puix de la
paret de la seva habitació sortia aigua
en abundància, tant que tingué que de¬
sallotjar la seva habitació.
Acudí la policia, i com que la Casa
del Poble estava clausurada, aixecà la
clausura, penetrant en l'intertor. Varen
veure que s'havien rebentat les tuberies
de conducció d'aigua. Els empleats del
Canal de Lozoya procediren a arranjar
l'averia
Una vegada portada a cap aquesta
reparació la policia procedí a clausurar
novament la Casa del Poble, donant
compte del succeït.
Incendi d^una residència
del comte de Romanones
La passada matinada s'incendià una
propietat de t'ex-comte de Romanones
a Toledo. El comte es trobava actual¬
ment en aquella residència amb els seus
fills i nets.
En el lloc del sinistre acudiren les
autoritats de Toledo amb bombers i
forces.
L'incendi s'inicià amb gran violència
a la part alta de l'edifici I a les habita¬
cions que ocupaven els neis del comte
de Romanones, que foren els primers
en adonar-se'n a l'esfondrar-se part del
sostre.
A conseqüència d'aquest incendi han
quedat destruïdes set habitacions i part
del sostre. Afortunadament no es tin¬
gueren de lamentar desgràcies perso¬
nals. El creu que l'idcendi és degut a




Ei president del Consell ba rebut
aquest matí diferents personalitats, en¬
tre aquestes alguns ex-ministres.
Quan ha rebat els periodistes els fas
dit que fins demà, i encara fins després
de celebrat el Consell, no celebraria
l'anonclada entrevista amb el senyor
Gil Robles.
En el Consell plantejarà el cap radi¬
cal la qüestió política, i aquesta serà re¬
solta sense que es pugui dir que hagi
estat coaccionat per ningú.
La gestió del Sr. Rico Abelló
al Marroc
El ministre de Governació ba parlat
als periodistes de la brillant gestió que
està portant a terme al Marroc l'Alt Co¬
missari, senyor Rico Abelló.
El govern, pot dir-se, que no ha de
preocupar-se de res que fa referència a
la nostra zona de protectorat, ja que
quan es crida l'atenció del govern so¬
bre algnn problema, aquest ja ha estat
aesolt satisfactòriament per l'Alt Comis¬
sari.
Secció financiera
Coiitiailoas da Bartaloaadal dia d'avui
faaliitadas pal torrador do Goaori do
aquista plata, M. fallmalor—Molas, Il
BORSâ
Dlfllis ilTRAMOIRIi
^raaaslraa. . . , , . 48'45
iaiioisor. . . . , . 17175
yiarisosl. ..... 36'10
itras. 6280
Praats saissos . . . 238'30
^èlars ....... 7'34










Petrolis ^ . 5*40
Montsarrat. ...... 61*15
Rio de la Plata 16*35
Aigües ordinàrlis .... 171*75
Sucrera ord 33*75
GasE 115'25
La meravella 1935 RADIO PHIL,IPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari
Amàlia, 38 ilAATARO Telèfon261
DIARÎ DE MATARÓ 5
La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color nalu-
rai sin teñirlos, habiendo científicamente consecjuidola destrucción de la
cdspd evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediació'n
de nuestra composición a base de pilocarpina, formol y acetona.
Tinc encàrrec de vendre
4 ceses cl«u en mè; 1res botigues de
comestibles i tres més de robes de con*
fecció, a molt bon preo.
Raó: Avinguda de la República, II,
de 12 a li de 7 g 8 del vespre. Llegia et DIARI DE MATARÓ I
AIENCIO!
nuan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui intercssar-Ii,
a preus, com sempre, ds més convenients
Café-Bar-Resíaurani
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excei'lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mGPiJZEÍ^S
JORBA
La millor màquina d'escriure portàtil
Demost acions a
Botiga d'Impremta Minerva
l Barcelona, 13 Mataró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dt-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntU
dissabtes í dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a II deia nit ldiumenges
í dies festius, de 11 a 1 del mati i Ce b
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
Ce la L·lib rtat): Hores de lectura: l·iet
feiners, del dilluns al dissabte, de onjx
a una del mati i de dos quarts de 0 c
dos quarts de nou del vesore. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47)
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a iù
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dm
la tarda.
Note® Religioses |
Dlmxris: S&ni P«u, primer ermbà, í ¡
:5tni Maare, abat. |
QUARANTA H0R2S l
Í
Demà conUnasran a l'Hoapita!, en Í
^ofragi del Rnd. Manuel Terrades, pre- I
^ere (a. C. s.). |
Basílica parroquial de Santa Maria. |
Tols e!s dies feiners, misses cada 1
mitja hors, dea de les 5 30 a les 9, i'ú'li- |
ma a les 11. .Al maii, a les 6'30, irisfgl;
« les 7, medilac Ó; a les 9, misas con¬
ventual cantada. A! vespre, a les 7'15,
roiarl i visila al San issim.
Dcïûà, a les 8, misss i Treize dimtrig
.a Sanî.'Anloni de Pàdui (V).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, misss a les mitges hores
de dos quarts de 7 a les 9; durant Ta
primers mhsa, raedileció. Vespre, s un
quart de 8, rosari.
Dimarts, a les 8, exercici dels Treize
dimarts a Sant Anioni de P. (IX); a dos









SI heu de comprar una casi, sigoi
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la ctsa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepani, Cburruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues ai carrer de
Sant Agustí (cian en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 pies. a l'acte per a
1* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
centlanual. Diner de particulars coHo*
carta al 6 per cent en finca urbana.





me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
es un ik
PHILCO í
un PHILCO on hi trobareu en'|
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
Tocio el mundo sobe yo que
PHILCO fabrico el 55%de lo»
oporoto» que se construyen en
América, indiscutible señol da
supremacia; por esta sola razón
exigid siempre uno de estos mo-
rovillosos instrumentos musica¬
les, al adquirif poro usted y su»




Solo con un PHILCO se consigue —
Iiocor vibrar nuestra sensibilidad M ,
hasta hacemos escuchar con de- I
feite incomporoble, con verda- B
3ero devoción, lo voz, lo músico M
nvestros ortistos favoritos, y ^
WO es debido o lo reproduc- V
(iSn clora y natural, cualidad iiv
fpmparoble de esta morco, que,
ninguno, da lo sensación de
Ofr el artiste "en persona"
Distribuidores generóles en Españot
ANGLO ESPAÑOLA ck ELECTRICIDAD
¿artes, 525. BARCELONA
Distribuidores generales en Espc»
ño: Anglo Españolo de Elecíricl-
dad - Cortes 525, Barcelona
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
al carrer de Santiago Rusiñol «Horf»
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
NO OBLIDIN QUE SON
(Bailly-Baillière—Riera)
Dadet del Camerç, indústria, Profsssions, sic.
d'Espanya i Possessions
Unes 8,800 pàgines
Més de 3.500,000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari t
Anuarios Baüly-Bailliere y Hiera Reunidos, S. A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
